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ABSTRAK 
 
Friza Nufuts Maudina (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak 
Hiburan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013-2017. 
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat mengupayakan 
peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan 
otonomi daerah. Pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk 
mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta. 
Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat memotivasi 
dalam pembayaran pajak tersebut dan memberikan pemahaman bagi petugas 
pengelola pajak agar lebih tegas dalam melaksanakan pemungutan pajak dan 
dapat menjalankan fungsinya sebagai pemungut pajak yang dapat dipercaya 
oleh masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan 
penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif atau hubungan. 
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan dengan teknik 
observasi dan penyebaran angket kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah 
dan Wajib Pajak Hiburan yang berjumlah 55 orang. Dalam menganalisa data 
menggunakan skala likert, uji validitas, uji reabilitas, analisis korelasi, analisis 
regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian dapat diketahui berdasarkan uji hipotesis bahwa 
nilai t hitung > t tabel yaitu (10,457 > 2,006) maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara efektivitas pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah 
Kabupaten Purwakarta. Kemudian diperoleh angka R sebesar 0,821 
menunjukan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara efektivitas 
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan 
pajak daerah. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 67,4% maka 
termasuk dalam kriteria berpengaruh tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang cukup tinggi dari efektivitas pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah 
Kabupaten Purwakarta. 
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ABSTRACT 
 
Friza Nufuts Maudina (2019). Effect of Effectiveness of the Implementation of 
Entertainment Tax Collection Against Increased Regional Tax Revenue of 
Purwakarta Regency in 2013-2017. 
The Government of Purwakarta Regency is striving to increase 
regional tax revenue in the context of carrying out regional autonomy activities. 
The entertainment tax should be potential enough to influence the increase of 
Purwakarta Regency's tax revenue. Therefore, the public needs to be given an 
understanding so that they can motivate tax payments and provide understanding 
for tax management officers to be more assertive in carrying out tax collection 
and can carry out its function as a tax collector that can be trusted by the public.  
This study aims to determine how much influence the effectiveness of 
the implementation of entertainment tax collection on increasing regional tax 
revenue in Purwakarta Regency. 
The research method used in this study is to use a quantitative 
approach with associative methods or relationships. Collecting data through 
literature and field studies using observation techniques and distributing 
questionnaires to employees of the Regional Revenue Agency and the 
Entertainment Taxpayer, amounting to 55 people. In analyzing data using a Likert 
scale, validity test, reliability test, correlation analysis, simple linear regression 
analysis, coefficient of determination analysis and hypothesis testing. 
The results of the study can be known based on the hypothesis test 
that the value of t arithmetic> t table is (10.457> 2.006) then H0 is rejected and 
Ha is accepted, meaning that there is a significant influence between the 
effectiveness of the implementation of entertainment tax collection on the increase 
in Purwakarta Regency tax revenue. Then the R value of 0.821 shows that there is 
a very strong relationship between the effectiveness of the implementation of 
entertainment tax collection on the increase in local tax revenue. While the 
coefficient of determination of 67.4% is included in the criteria of high effect. So it 
can be concluded that there is a high enough influence on the effectiveness of the 
implementation of entertainment tax collection on the increase of Purwakarta 
Regency tax revenue. 
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